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AZ AKÁCFA. 
Ebbe az egész nagy határba', 
Legszebb fa nekem az akácfa. 
Fehér fürtös, virágos lombjáért, 
Hozzám való hűséges voltáért. 
Mikor a bölcsömben feküdtem, 
Már akkor is ott állott fölöttem. 
A mi házunk mindig úgy szerette, 
Az udvarunk vele volt beszegve. 
Álmodozván százszor alatta, 
Virágait rám-rám hullatta, 
S addig-addig hullatta, hullatta: 
Hogy a szívem megrezdült alatta. 
Amikor így színe-hagyottan 
Egy kis lányba belefogóztam: 
A legelső csókra mit az kapott, 
Az akácfa virága bíztatott! 
— Jár tam már azóta sok helyütt, 
De csak egyet néztem mindenütt, 
S az akácfa ahol nem virágzik: 
Én se bírtam ottan ki sokáig! 
S hogy a síromon is ott legyen . . . 
Meg se kell azt hagynom énnekem, 
Úgyis tudom, a szívem porából: 
Akác nyilik virágfakadáskor. 
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Őzike. 
Júniusban a zöld szín teljessége elhatalmasodott már az 
erdőn, buja erőtől duzzad a virág, a föld elérte legnagyobb 
szépsége nyilvánulását. 
Az erdő szárnyas dalnokai apró családtagokkal megsza-
porodva eltelvék már szülői gonddal; a fa tökéletes lombja ho-
mályba borítja az alatta cseperedő füvet. 
Nyári ég sötétkékje hajlik át az erdő sűrűjén; látom a 
nagy fényt, mely kápráztatva villog a melegség áradatából; 
kint a napon ugyancsak érezném már a június erejét. De itt, 
a bükkösben, nincs tüze a lielopózó fénynek: félénken bújkál a 
lombnyílások között az eltévedt sugár. 
Hajnaltól késő estig hallani a madarak dalát és még 
sincs lárma; hol megcsendül, hol elhallgat az ének; kakukszó 
já,rja be a visszhangos völgyeket, a bokros erdőrészeken rigó 
fuvolázik. 
Szinte lábujjhegyen lépkedek az árnyékos úton; nincs 
most senki itt kívülem. Sajnálnám megzavarni ennek a csöndes 
környéknek a nyugalmát; megállok valami nagy fa mellett, 
hozzásimulok, hogy eggyé váljak a homállyal, hogy észre ne 
vegyen a pintyőke, amely csengő dalával hirdeti, hogy egyes-
egyediil hiszi magát. 
A júniusi zöld elevenebbre festi a mohot is. Nekitámasz-
kodom egy vén tölgy derekának; könyököm puha párnába 
süpped; sűrű mohapázsit az, amely dús réteggel fonja körül 
a százesztendős korhadó fatörzset. 
Minél tovább ácsorgok ily mozdulatlanul, annál inkább 
megszűnők létezni a környezet elevensége előtt. A vadgalamb, 
amely ijedten csapott el fölöttem az imént s esak nagy kerin-
